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KL «IJBEB DE SANCTO SPIRITU» DE RAMON LLULL, 
^FUE ESCRITO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION 
DEL II CONCILIO DE LYON (1274)? 
Es sabido que la edad media la t ina produjo diversos t ra tados teo-
logicos acerca de la Proces ion del Espir i tu San to , escri tos , genera l -
n ien te , en v i r tud del e r ror capi ta l , profesado por los cisniat ico-
griegos. Asi, San Anse lmo de Can to rbe ry (-j- 1109) colaboraba en las 
tareas de la defensa del dogma catol ico por med io del op i i scu lo 1 De 
Processione Spiritiis Sancti (1101) cn el cual expuso la doc t r ina que 
babia sostenido en el Conci l io de Bari (1098), en presencia del Papa 
Urbano II a qu ien a c o m p a n a b a . 2 
No deja de ser ex t rano que San Buenaven tu ra no escr ibiera , po r 
lo m e n o s , u n t ra tad i to b reve sobre dicho t ema , con mot ivo de t ene r 
que asistir al II Conci l io de Lyon (1274), du ran te el cual m u r i o , t ras 
h a b e r p r o n u n c i a d o el s e rmon de c lausura de la p r imcra sesion conc i -
l i a r . 3 Mas el Doc to r Serafico se l imi to a p lan tcar y resolver la cues t ibn , 
en su comen ta r io a las Senlencias de Pedro L o m b a r d o . 1 
Santo Tomas de Aqu ino (*J* 1274) compuso el opiisculo Contra 
errores graecorurn, n o , p rec i samen te , con mot ivo de la convocac ibn 
del expresado conci l io (segun, a m e n u d o , se supone) , sino por encar -
go del Papa Urbano IV (1261-1264), el cual le supl icb que dic tara su 
juic io sobre cier to d ivulgado escri to con t ra los gr iegos. Mas t a rde , 
1 Biblioteca de autores cristianos, Obras completas de San Anselnw, II, Madrid, 
1953 , 82-166 . 
2 A . F L I C H K , Histoire de VEglise, 8, La Reforme gregorienne et la reconquete dire-
tienne (1057-1123) , 1940 , 306-307 . 
3 Cn. J. H E F K L K - D O . M H . L K C L E B Q , Histoire des Conciles, VI, Premiere partie, Pa-
ris, 1914 , 1 7 0 . 
4 S. B O N A V E N T U B A E Opera omnia, Lib. I, dist. XII, art. u n i c , ed. Peltier, I, Pa-
risiis, 1844 , 209-216 . 
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Gregorio X, al invi tar le al Conci l io de Lyon . le o rdenaba que l levara 
consigo el refer ido op i i scu lo . 5 
El Cardena l Fray Mateo d 'Acquaspa r t a (-{• 1302), es tando en Par is , 
escr ib io , t a m b i e n , con ocasion del II Conci l io de L y o n , en t re los 
aiios 1273-1274, 6 u n opt isculo , t i tu lado Tractatus de aeterna Spi-
ritus Sancti Processione ex Patre FiLioque,-1 en el cual se desar ro l lan , 
pa ra la demos t rac ion de la tesis ca tol ica , a rgumen tos de na tu ra leza 
m u y pa rec ida o iden t ica a la de los mas g e n u i n a m e n t e lu l ianos , for-
mu lados po r el m i smo R a m o n Llul l en su Liber de Sancto Spiritu* 
E n t r e los escri tos de carac ter apologe t ico , a t r ibuidos al Doc to r 
m a l l o r q u i n , se ba l la , en efecto, dicho Liber de Sancto Spiritu, de au-
t en t i c idad ind i scu t ib le , po r razon de su con tex tu ra inconfund ib le -
m e n t e lu l iana y de la referencia que su au tor le dedica en una obra 
c rono ldg icamente pos te r io r . 9 Es u n t r a t ado , cuya finalidad p r imar ia 
consis tc en la demos t r ac ion de la tesis la t ina acerca de la Proces ion 
de la t e r ce ra Pe r sona de la Santfsima T r i n i d a d de Dios y en la refu-
tac ion de la griega. Mas no con t i ene a lus ion a lguna a la bis tor ica 
cucs t ion del Filioque. 
E n t r e los diversos temas o p rob lemas que ha p l a n t e a d o 1 0 el t r a tado 
lu l iano del cual nos o c u p a m o s , n o es el menos in te resan te (por lo 
s S. T H O M A E A Q U I N A T I S Opuscula thcologica, I , ed . Marietti, Tor ino , 1954 , Edi-
toris introductio, 269 . — H E F E L E - L K C L E H C Q , ob . c i t . , vol . c i t . , 156. 
8 P . V. D O U C K T , O . F. M. , F R . M A T T H A K I AB A Q U A S P A R T A , O . F . M. , S. R . E . C A R -
D I N A L I S Quaestiones disputatae de Oratia, lntroductio critiea, Ad Claras Aquas , F l o -
rentiae , 1635 , C V I I I . 
7 E D I T U S A P A T R I B U S C O L L E C I I S. B O N A V K N T U R A E , Ad Claras Aquas (Quaracchi) , 
1895. 
8 El P. E . Kamar , 0 . F . M. anal izo, no hace mucho t i empo , el contenido apo lo -
get ico de este tratado lul iano. Vease La controverse sur la Procession du Saint-Esprit 
dans les ecrits de Raymond Llull, Estudios Lulianos, I , 1957 , 31-43; 207-216 . 
9 Esta escrito tsecunditm Arlem compendiosam inveniendi verilalein, et secunditin 
conditiones quinqiie Arborum, quae sunt in Libro gentilis et trium sapientiuin> (Depro-
logo, ed. Salzinger, I I , Mogunt iae , 1722 , fol. 1 , eol . 2.*). A d e m a s , B a m o n Llull lo ci-
taba ya en 1 2 8 3 , en su Librc de Blcinquerna (cap. 86 , ed. Obres cie Ramon Lttll, I X , 
Mallorca, 1914 , 335 , n. 5 ) . 
1 0 Entre otros, cabe enumerar los s iguientes: Eficacia de los argumentos lulianos 
en la mentalidad griega del siglo XIII. - ,/Tuvo en cuenta Ramon Llull los argumen-
tos aducidos por los teologos bizantinos, para la composicion de su <Liber de Sancto 
Spiritu>? - Esludio comparalivo del tLiber de Sanclo Spirilu», de Ramon Llitlly de los 
tratados de los tcologos latiiiofronos orientales: \'eccos, Melitiniota... - El <Traclatus cle 
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m e n o s , en o rden a definir la significacibn his tor ica de los escritos del 
Beato Llu l l ) , el re la t ivo a la fecha en que fuc escr i to; la cua l , con 
t a n t a insegur idad , hasta el p resen te , han sehalado los lulistas quc se 
lian p ropues to tejcr la cronologfa de la obra cientffica dcl polfgrafo 
ma l lo rqu in . 
El c is terc iensc P. R a i n u m d o Pasqual fija la coniposicion de dicho 
Liber de Sanclo Spiritu en t re los ahos 1272-1275 . 1 1 No aducc razbn 
a lguna en apoyo de su op in ion ; pcro rcflcja su impres ibn dc que per-
t e n e c e n a aquel la epoca los t ra tados lu l ianos , compucs tos segun el 
«Ars compendiosa invcniendi veritatcm» ,12 a la que c i tan , como real-
m e n t e sucede en el Liber de Sancto Spiritu.13 
El P . J. Golubovich, 0 . F . M. n o se a t reve a ind icar s iquiera la 
fecha en quc R a m b n Llul l lo e s c r i b i b . 1 1 
El P . E. L o n g p r e , 0 . F . M. se l imi ta a expresar que fue escri to 
en Mal lorca , antcs de 1277; pero sin alegar p rueba a l g u n a . 1 5 
Mn. Salvador Galmcs opina que pc r t enece al aho 1274. Pero no 
deja de revelar su duda , po r medio dc u n expresivo signo de in te -
r rogac ibn , escri to a con t inuac ibn de los referidos signos n u m e r i c o s . 1 6 
Mn. Juan Avinyb t a m p o c o sehala el p u n t o cronolbgico de su 
c o m p o s i c i b n . 1 1 
Los h e r m a n o s Carreras y Artau d u d a n de su pe r t enenc ia al a h o 
1274; pero sin esgriniir a rgumen to a lguno , n i en p ro ni en con t ra dc 
su fijacion en dicho aho ; adcmas , sin ind icar otra p robab le fecha de 
su c o m p o s i c i b n . 1 8 
aeterna Spiritus Sancli Processione ex Patre Filioquei, del Cardeual Fray Mateo d'Ac-
quasparta (f 1302) y el <Liber de Sancto Spiritin, de liamon Llull. 
11 Findiciae Lullianae, I, Avcnione , 1 7 7 8 , 3 6 9 . 
1 2 Ibidem, 1 2 4 , V I I I . 
1 3 De prologo, ctl. c i t . , fol. 1 , col . 2 . " 
1 4 Biblioteca Bio-Bibliografica della Terra Santa e delTOriente Francescano, I , 
Quaracchi , 1 9 0 6 , 3 7 8 . 
1 5 E . V A C A N T - E . M A N G R N O T - E . A M A N N , Dictionaire de Theologie Catholique, V I , 
Paris , 1 9 2 6 , col . 1 0 9 6 . 
1 6 Dinamisme de Ramon Lull, Mallorca, 1 9 3 5 , 1 2 . 
17 Les obres autentiques del Beat Ramon Llull (Reperlori bibliograjic), Barcelona, 
1 9 3 5 , 4 9 , n. 1 0 . 
1 8 Historia de la Filosofia espafiola, Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, 
Madrid, 1 9 3 9 , 3 0 1 . 
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F i n a l m e n t e , el P . E. K a m a r , 0 . F . M. signe la op in ion del P . 
L o n g p r e . 1 9 
Nosotros mi smos , repe t idas v e c e s , 2 0 a t e n d i e n d o , t in i camente , al 
t ema del Libcr de Sancto Spiritu, a la fccha de la ce lebrac ion del II 
conci l io de Lyon y al tono poleinico dcl t ra tado lu l i ano , d imos 
por acer tada la supos ic ion de que la obra lu l iana hab ia sido 
escri ta con ocasibn del refer ido conc i l io , d u d a n d o empero de si le 
bab ia p reccd ido i n m e d i a t a m e n t e o le habfa seguido m u y de cerca . 
Las finalidades p r imar i a s , perseguidas por Gregorio X, por mcd io de 
Ia expresada asamblea c o n c i l i a r , a l nos mov ian , ad emas , a creer fnti-
m a m e n t e re lac ionados el t r a tado t r in i ta r io de Rambn Llul l y el con-
cilio II de L y o n , p r ec i s amen te p o r q u e la re forma de la Iglesia, la 
un ibn de los griegos a Roina y el socorro a T ie r ra Santa const i tufan 
tres de los mas vivos ideales que insp i ra ron y a l en ta ron , r epe t idas 
vcces , la p lu ina del mal lorqufn . H e m o s de confesar , s in e m b a r g o , 
que jainas nos h a b i a m o s de ten ido en la cons iderac ibn de los mot ivos 
que pud ic ran induc i r a acep ta r u n a hipbtes is d e t e r m i n a d a y no su 
opues ta . 
H o y , op inamos dc m u y d is t in ta n ianera que an tes . Creemos , s in-
c e r a m e n t e , que el Liber de Sancto Spirilu de R a m b n Llul l no sblo no 
pe r t enece a la fecha del II Conci l io de Lyon (1274), ni a otra i n m e -
d ia t amen te an te r ior o pos ter ior , sino q u e , inc luso , no es pos ib le a c e p -
tar su compos ic ibn en 1276, el aho al cual lo p u d o asignar el P . E . 
L o n g p r e , 0 . F . M. , s eha lando , con cl lo, una fecha que enc ie r ra u n a 
difercncia de tres ahos sobre la mas gene ra lmen te admi t ida po r los 
lul is tas , segiin hemos v is to . 
No asen tamos nues t ra op in ibn — linica ni pr inc ipa lmente— cn la 
scgur idad con que Rambn Llul l se expresa acerca de los griegos, y en 
las referencias que les dedica en dicho t r a tado . De ser asi , nos verfa-
mos obl igados a a t r ibu i r el Liber de Sancto Spiritu al aho 1279 y n o , 
p r e c i s a m e n t e , al 1282 o 1283. 
En su Doctrina pueril (1279?), en efecto, revela , al p a r e c e r , 2 2 u n 
desconoc imien to casi absolu to dc los grupos c ismat icos , i n t eg rados 
1 9 Arl. cit., Estudius Lul ianos , I, 1957 , 34 , nota 2 . 
2 0 V. gr. en Estudios Lul ianos , I, 1957, 68 y 246 . - Revista Espaiiola dc Teo lo -
gia, II, 1942 , 5 2 4 , nota 8. 
2 1 HF.FKLF.-LKci.F.ncQ, ob . c i t . , t om. c i t . , 160 . 
2 2 Preciso es subrayar la expresi6n al parecer; puesto que , a inenudo , docunien-
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po r los nes to r ianos y rusos ; y, en cambio , expresa lo s iguiente de 
los focianos: «Crccs son crestians; rnas pequen conlra !a sancla Tri-
nitat de nostro Senyor, en so que dien que'L Sant Esperit no ix nias 
del Pare tant solamcnl. On, aquests han moltcs dc bones custurnes, e 
per so con son ten prop a la fe catlwlica, serien leugers a enduir a la 
Esgleya romana, si era qui apreses lur lenguatge e lur Letra... e que 
ands preycar enfre ells La excellent vertut que'L FilL divinal ha, en 
donarprocessio al Sant Sperit».*3 
Estas l ineas fueron escri tas por Rainon LIull poco antes de su 
p r imer viajc al Or ien te c r i s t iano , el cual debe fijarse en t rc los anos 
1 2 7 9 - 1 2 8 3 ; 2 1 y si , para la cumpl ida expl icac idn de aque l las , n o se 
r equ i e r e conoce r su estancia en t re aquel los c ismat icos , sino que basta 
saber que eran m u y frecuentes la re lac iones que el Occ iden te m a n t e -
n ia con G r e c i a , 2 5 debe sostenerse que Ramdn Llull hub ie ra pod ido 
c o m p o n e r , i gua lmen te , cn aquel la misma fecha y aun an tes , su Liber 
de Sancto Spiritu, cuyas paginas se cen t ran en la demos t rac idn dcl 
d o g m a catdl ico de la Proces idn del Espir i tu Santo y cn la refutacidn 
del e r ror gr iego sobre aquel la . 
Sin embargo , n o d iscut imos aqui si , por razdn de su c o n t e n i d o 
doc t r ina l , Ramdn Llu l l p u d o o no habe r escri to dicho t ra tado t r in i ta-
r io antes de la fecha his tdr ica a la cual lo a t r i b u i m o s ; 2 0 s ino que nos 
tos hist6ricos coetaneos de las obras de RamtSn Llull confirman la precision ilc los 
datos referidos por el en escritos cuva inexactitud parecfa manifiesta. 
Causa extraneza , v . gr . , que incluya a los hiingaros y a los nestorianos cntre los 
gcnti les (Doctrina pueril, cap . 72 , ed . Obres de Ramon Lull, I , Mallorca, 1906, 128 , 
n. 3 ) . Mas, en aquellos mismos lustros en que Ramon Llull escribfa dicha obra, los c u -
m a n o s , paganos y barbaros eran tolerados en Hungrfa. La reina — esposa de Esteban 
V — era cumana , y sus parientes mas proximos cran pagauos ( H E F E L E - L E C I . E R C Q , o b . 
cit , t o m . c i t . , 165) . Por otra parte, el mismo poligrafo mal lorquin, en 1308 , denunciaba 
la apostasia de los c ismaticos de Egipto — pais que contaba con muchos monofisitas y 
nestorianos —, expresando que corria la noticia de que la tercera parte de los ejercitos 
del Sultan estaba integrada por antiguos cristianos (Disputatio Rayinundi chrisliani et 
Hamar saraceni, ed . Salzingcr, I V , Moguntiae , 1729 , 46 , n. 1 ) . 
2 8 Doctrina pueril, cap . 7 2 , ed. c i t . , vol . c i t . , 1 2 8 - 1 2 9 , n . 4 . 
2 4 S A L V A D O R G A L M E S , Viatges de Ramon Lull, La Paraula cristiana, 1928, 205 ss. -
Dinamisme de Ramon Lull, Mallorca, 1935, 18 ss. 
2 5 L. N I C O L A U D E O L W E R , L'Expansi6 de Catalunya en la Mediterrania orienlal, 
Barcelona, 1 9 2 6 , 4 3 ss. 
3 6 El Li&er de Sancto Spiritu no encierra datos historicos ni temas teol6gicos , 
cuyo conoc i in iento suponga precisamente un viaje al Oriente. 
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l imi tamos a sostcner q u e , de hecho , 110 lo habfa compues to en 1274; 
y , a de ma s , que no p u e d e pc r t enece r a los ahos que m e d i a r o n cn t re la 
ce lebrac ion del expresado conci l io y su viaje al Or ien te , o sea en t re 
1274 y 1279. 
Para m a n t e n e r que el Libcr dc Sanclo Spiritu no pe r t enece a fecha 
a lguna an te r io r al II Conci l io dc L y o n , nos basamos en el hecho in-
discut ib le de no habe r sido p resen tado a aque l , lo cual , en la h ipo -
tesis con t ra r i a , resu l ta r ia no solo ex t raho sino casi inexp l i cab le , t ra-
tandosc de un bon ib re de los tonos t empcramen ta l e s de R a m o n Llul l : 
impul s ivo , osado , a rdoroso y hasta t e m e r a r i o . 2 7 El , en efecto, 
n o pod ia dejar de aprovechar , en el conc i l io , la exce len te 
coyun tu ra , que se le b r i n d a b a , para dar a conoccr su me todo apolo-
get ico pecu l ia r , cn el que tenfa puestas sus mas vivas esperanzas ; por 
lo cua l , en otras ocas iones , lo r e c o m e n d b a la Santa Sede pa ra su uso 
cn las discusiones con los c i s m a t i c o s . 2 8 
Si R a m b n Llul l , en 1274, ya hub ie ra cscri to el Libcr de Sancto 
Spiritu, no bubicsc faltado una ins tanc ia , c lcvada al Conc i l io , como 
no vaci lb en dir igir su «Petitio» al conci l io dc Viena , en 1 3 1 1 . 2 9 E n 
tal caso, o la refer ida ins tanc ia hub ie ra a c o m p a h a d o al tex to dcl t ra-
tado lu l i ano , o, por lo m e n o s , en clla, hub ie ra a lud ido al m i s m o . 
Recordemos que R a m b n Llu l l , en 1294 y 1295, p re sen tb , a Ce-
lest ino V y a Bonifacio VIII, r e spec t i vamen te , el Liber de quinque 
sapientibus, j un ta inen te con sendos e sc r i t o s , 3 0 v ivamen te in tc resado 
cn que la Cur ia B o m a n a conociera la con tcx tu ra y a lcances de su 
mc todo apologet ico . 
Si se dib a lguna c i rc tmstanc ia his tbr ica que exigiera al Doc to r 
n ia l lo rqu in la p resen tac ibn a la Santa Scde de a lguno de sus escri tos 
apologet icos re la t ivos a los errores c ismat icos , fuc el cr i t ico ins tan te 
de 1274, con mot ivo de la ce lebrac ibn de un conc i l io , u n a de cuyas 
finalidades p r imar ias era la u n i b n con los gricgos. 
Po r cons igu ien te , si B a m b n Llu l l , en aquel la ocas ibn , hub i e r a es-
c r i to ya su Liber de Sancto Spiritu — que versa , p r e c i s a m e n t e , sobre 
el e r ror capi ta l de los griegos —, ^hubiese dejado de acud i r con el al 
2 7 M A U H I C I O D E I R I A K T E , S. J . , /7rfa1 v" caruclcr, Ramun Llull, Madrid, 1955 , 54 . 
2 6 Petitio ad Coelestinum V, ed . Salzinger, I I , Mogunt iac , 1722 , 5 0 - 5 1 . - Petilio 
ad Bonifatium VIII, Ms. Paris Nat . Lat . 15 .450 , 543-543v . 
2 9 Ms. Paris Nat . Lat . 15 .450 , 543v-544r. 
8 0 La doble Petitio referida en el n. 28 . 
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conc i l io , o, po r lo m c n o s , no lo hub ie ra p resen tado a aquel la asam-
blea ecumenica? 
Gregorio X , ya desde los mismos inicios de su pont i f icado, en 
1272, se p ropuso laborar po r la un ion con los griegos y por la con-
quis ta de T ie r ra Santa . Este const i tu ia el doble fin p r ima r io , pe rse -
guido po r e l . 3 1 Por lo cual , para el 1 de m a y o de 1274, convoco u n 
ronc i l io genera l , o rdenado al es tudio y a la real izacidn de estos tres 
propds i tos : re forma de la Iglesia, un idn con los griegos y socorro de 
T ie r ra S a n t a . 3 2 
La pub l i cac idn de la finalidad capi tal del pont if icado de Gregorio 
X (1271-1276) y , p a r t i c u l a r m e n t e , la convocac idn del conci l io de 
L y o n , para los tres expresados fines, expl icar ian , suf ic ientemente , po r 
si solas, la mayor exac t i tud con que , en 1279, en su Doctrina Pueril, 
escribfa sobre los griegos; y , ademas , los, a p r imera vista, por lo m e -
nos , conceptos e r rdneos , expresados en sus referencias a los nes tor ia-
nos , rusos y h i i n g a r o s . 3 3 Es decir , q u e , al pa recer , razones de gran 
peso p u d i e r o n move r a Ramdn Llu l l , antes de su p r i m e r viaje al 
Or ien te , a es tudiar los er rores de los griegos; micn t r a s que no tuvo 
par t icu la res mot ivos para indagar acerca de los profesados por los 
res tan tes grupos c i s m a t i c o s . 3 4 
Esto no obs tan te , c reemos q u e , en mane ra a lguna , h a y que apelar 
a estos ex t remos , pa ra la expl icac idn de los rcferidos pasajes del cap . 
72 de la Doctrina pueril. El t e m p e r a m e n t o prosel i t is ta y los ideales 
que r ig ieron toda la v ida de Ramdn Llul l , desde 1270, tuv ie ron que 
induc i r l e a enterarse de la s i tuac idn religiosa del Or ien te cr is t iano; 
sin que esto signifique que las not ic ias relat ivas a aquel los grupos 
desmembrados Ic l legaran con toda exact i tud . 
E n todo caso, a R a m d n Llul l tuvo que in teresar le v ivamen te la 
ce lebrac idn del II Conci l io de L y o n , p o r q u e respondfa , de m a n e r a 
cabal , a las tres mas vehemen tes aspiraciones de toda su v ida . E l 
obispo de Mal lorca t en ia que asistir — y de h e c h o acudid— a la h is -
3 1 H E F E L E - L E C L E K C Q , ob . c i t . , vo l . c i t . , ed . c i t . , 160 . 
3 2 Ibidem. 
3 8 Doctrina pueril, cap. 7 2 , ed . c i t . , vol . c i t . , 128 , n. 3 . 
3 4 Las noticias que pudiera haber tcnido de las frecuentes embajadas mis ionalcs 
de la Santa Sede a los jacobitas y nestorianos, no le exigian la composic ion de un tra-
tado apologet ico acerca de los errores profesados por el los , c o m o se lo exigia p. e. la 
convocac i6n del conci l io de Lyon , con el anuncio del t ema de la uni6n de los griegos. 
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tor ica asamblea ecumei i ica ; por cuya razon no podfa ignorar , de 
a n t e m a n o , los tcmas capi ta les para cuyo es tudio se ce lebraba . D c 
esta suer te — a u n q u e no fuesc por otros medios , que es taban al a lcance 
de R a m o n Llull— cste debio conocer los fines que se persegufan con 
la ce lebrac ion del conci l io . 
T o d o esto es i nncgab le . Lo diffcil de expl icar , es que R a m o n Lln l l , 
p o r lo m e n o s , no acudiera a L y o n ; y, sobre t o d o , que uo p resen ta ra 
ins tanc ia a lguna al Conci l io . Con t o d o , no debe olvidarse que el 
R a m o n Llul l de 1274 — a los solo cua t ro anos del comienzo de sus 
tareas de escritor— no es el Ramon Llul l de los t i empos de Honor io 
IV (1285), Nicolas IV (1289), Celes t ino V (1294), Bonifacio VIII (1295) 
e tc . E n 1274 ya habfa e m p r e n d i d o sus tareas cientfficas; pero n o habfa 
in ic iado su vida d ip lomat ica . Mas, aun asi, no se c o m p r e n d c como 
pudicse desperdic iar la gran o p o r t u n i d a d del conci l io . 
De h e c h o , Ramon Llul l n o p r e sen to , n i envio a L y o n el Liber 
de Sancto Spiritu, u n t r a t ado que r e s p o n d e , t o t a l m e n t e , al t e m a q u e , 
en rea l idad , fuc el p r imar io de los es tudiados en aquel la asamblea ; lo 
cual no se expl ica , suf ic ientemente , sino p o r q u e aun no habfa com-
pues to dicha obra apologet ica . 
P u d o m a n d a r l a al conci l io por manos del rey Ja ime I o del obis-
po de Mal lorca . Tenfa que in teresar le la p re sen tac ion de su 
obra a la asamblea conci l ia r , si t e n e m o s en cuen ta la finalidad de su 
t ra tado y los proposi tos perseguidos po r el Conci l io . Es inexp l i cab le , 
en u n h o m b r e de sus tonos t e m p e r a m e n t a l e s y en dichas c i r cuns t an -
cias, la reso luc ion de abs tenerse de enviar a L y o n su t ra tado apo loge-
t ico-or ienta l is ta . Por lo cua l , si no lo h izo , no fue s ino p o r q u e aun 
no lo habfa escr i to . 
Este es , en sfntesis, el hi lo de nues t ra a r g u m e n t a c i o n . 
E n 1 2 7 4 , 3 5 R a m o n Llull fue l l amado a Montpe l l ie r por el Infante 
don Ja ime , el cua l , a la sazon, no era , todavia rey de Mal lorca , y se 
encon t r aba en su s e h o r i o . 3 6 El rey de Aragon D . Ja ime I es tuvo 
en Montpe l l i e r , c amino de Lyon (donde ten ia que asistir al Conci l io ) , 
desde el 15 al 21 de abr i l ; y , a su regreso , d u r a n t e los dias que m e -
8 5 S. Galmi':s situa el viaje a Montpell ier a fines de 1274 o principios de 1275 
(Dinamisme dc. Ramon Lull, ed. c i t . , 12-13) . 
3 6 Vida roeliinia, ed. Batltori, Obres esseneials, R a m o n Llull, I, Barcelona, 1957 , 
3 9 - 4 0 , n. 16. 
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d ia ron en t re el 29 de m a y o y el 12 de j u n i o . 3 7 Mas , ^coinc id ie ron , en 
el senor io del In fan te , el rey don Ja ime y R a m o n Llull? Nosotros 
c reemos que si. 
R a m o n Llu l l , en rea l idad , du ran t e su es tancia en Montpe l l i e r , a la 
cual se refiere la Vida coetaniass compuso su Art demostrativa™ y el 
Llibre de caos;i0 y , a juzgar po r lo que se expresa en el mismo docu-
m e n t o biografico, la obra t i t u l ada Ars inveniendi particularia in uni-
versalibus;il l eyo , p u b l i c a m e n t e , su expresada Art demostrativa;i2 
antes de esta l ec tu ra —asi debio acaecer —, por encargo del infante 
D . J a i m e , el f ranciscano de la orden de Menores Fray Beltran Beren-
guer hab ia e x a m i n a d o su Libre de contemplacio en Deu y otras obras 
de R a m o n L l l u l l ; 4 3 se p l a n e o , d iscut io , concre to y doto la fundac ion 
de M i r a m a r , 4 4 la cual , en 1276, ya hab ia sido confirmada por el Papa 
Juan X X I . 4 6 
T a n t o cuesta creer que todo esto pud ie ra real izarse en el espacio 
de u n a h o , c o m o que se l evan ta ra y organizara el colegio de Miramar 
en m e n o s de dos , y se in ic iaran sus ta reas con solo unos meses . Ade-
m a s , n o hay que olvidar que su viaje al Or ien te y la compos ic ion del 
Libre de Blanquerna deben s i tuarse antes de 1283. Por lo cua l , segiin 
nues t ro c o m p u t o , Ramon Llul l habrfa estado en Montpe l l i e r d u r a n t e 
los ahos 1274-1276; h a b r i a inver t ido los ahos 1277 y 1278 en la orga-
n izac ion del colegio de Miramar ; en 1279 habr ia compues to su Doc-
trina pueril; y , a fines de aho o a pr inc ip ios de 1280, e m p r e n d i d o su 
viaje al Or ien te . 
37 Libre dels feyts, esdevenguts en la vida del molt alt senyor Rey en Jaeme lo 
Conqueridor, ed. Marian Aguil6 y Fuster, Barcelona, 1873 , 499 . — J O A Q U I M M I R E T I 
S A N S , Itinerari de Jaume I tEl Conqueridon, Barcelona, 1918 , 5 0 1 . 
8 8 Vida coetania, ed . cit , 39-40 . 
3 9 Ibidem, pag. 4 0 , n. 16 . 
4 0 Ibidem, pag. 4 0 , n. 16 y nota 65 . 
4 1 A esta obra creemos se refieren las s iguientes l ineas del documento coetaneo: 
<feu lo dit reverend mestre un libre apellat Art demostrativa, la qual legi aqui publica-
ment. e sobre aquel feu una lectura, en lo qual declara... com los deu predicaments uni-
versals davallen e son conlenguts en aquell, segons la teologal e catdlica veritat> (Vida 
c.oetania, ed . c i t . , 4 0 , n. 16) . 
4 2 Ibidem. 
4 8 Ibidem. 
4 4 Ibidem. 
4 5 Reg . Vat . 38 , fol. 15v-16r, E p . LIII. 
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De todo esto se infiere q u e , es tando en Montpe l l ie r , Ramon Llull 
p u d o cnt revis tarse con el rey D . Ja ime I; y, en aquel los ins tantes de 
eufor ia , por razon de la p ro tecc ion que le d i spensaba el infante D o n 
Ja imc y del d i c t amen favorable que , tal vez, ya en aquel los dias se 
p re sen t i a que recaer ia sobre sus obras , p u d o y debid m a n d a r , por 
manos rea les , al conci l io su Liber de Sanclo Spiritu. 
E n el caso de que R a m d n Llull no hub ie ra cstado en Montpc l l ic r 
du ran t e los dias 15-21 dc abri l de 1274, que el viejo rcy dc Aragdn 
pasd en aquel la c iudad , c i e r t a m e n t e , no le faltd la o p o r t u n i d a d de 
confiar el envio de su t ra tado sobre la Proces idn dcl Espi r i tu Santo al 
Obispo de Mal lorca Pcdro de Morel la —a quien los la t inos de aquel los 
l u s t ro s l l a m a b a n Petrus de Mured ine — , 4 6 el cua l , c o m o hemos dicho 
an tes , asistid al conc i l io , j u n t a m e n t e con el arzobispo de Ta r r agona 
y los obispos de Barcelona, Valenc ia y H u e s c a . 4 7 
Sin e m b a r g o , no queda el mas leve indic io d i rcc to o ind i rcc to dc 
la compos ic idn del Liber de SancLo Spiritu an tes de la ce lebrac idn de 
dicha asamblea ecumen ica , ni de su prcsen tac idn a la mi sma , la cual , 
a u n q u e no hub ie ra quedado regis t rada en la c rdnica del conc i l io , por 
razdn de su impor t anc i a den t ro de la labor mis ionoldgico-apologet ica 
desarro l lada por R a m d n Llu l l , por lo meifios h u b i e r a sido r eco rdada 
por el bidgrafo a n d n i m o , como lo fueron sus ins tanc ias , e levadas a 
Celest ino V, a Bonifacio VI I I 4 8 y al Conci l io V de V i c n a . 4 9 
El Liber de Sancto Spiritu, de Ramdn Llul l , no fue, por t a n t o , 
compues to antes de la ce lebrac idn del Conci l io II d e L / o n (1274). 
Pero cabe p rcgun ta r : ^fue escri to i n m e d i a t a m e n t e despues de la 
c e l e b r a c i d n de dicha asamblea , o sea en t re los ahos 1274 y 1279, fecha 
en q u e , p r o b a b l e m e n t e , e m p r e n d i d su viaje al Oriente? 
Nues t ra respues ta es, t a m b i e n , negat iva . E n aquel la sazdn, en efecto, 
ni era o p o r t u n a , ni t en ia razdn de ser la compos ic idn del referido 
opuscu lo lu l i ano . Se t ra ta de una obra apologet ica de viva po lemica ; 
y u n escri to de esta indole no r e s p o n d e , en mane ra a lguna , a las cir-
cuns tanc ias h is tdr icas i n m e d i a t a m e n t e poster iores al conci l io de Lyon 
y anter iores al expresado viaje de Ramdn Llu l l al Or ien te c i smat ico . 
4 6 J A I M E V I L I . A N U K V A , Viage literario a las iglesias de Espaiia, X X I , Madrid, 1 8 5 1 , 
1 4 1 ss . 
4 7 Libre dels feyts..., ed . c i t . , 5 0 5 . 
4 8 Ed . c i t . , pag. 4 7 , n. 3 1 . 
4 9 Ed . c i t . , pag. 5 3 , n. 4 4 . 
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En L y o n , e fec t ivamente , se pac to la un ion con los griegos. Corres-
p o n d i e n d o a la inv i tac ion del p a p a Gregorio X (24 de oc tub re , 1272), 
Miguel Paleblogo VIII envib al conci l io una embajada , la cual , ademas 
de una car ta del emperador , p resentb a la asamblea otra , firmada por 
gran n u m e r o de obispos y cler igos, los cuales dec la raban su obedien-
cia a la sede r o m a n a y acep taban su Fe . El R o m a n o Pontffice o rdenb 
fueran leidas las cartas imper ia les , en las cuales Miguel Paleblogo VIII 
profesaba el s imbolo que la Sede Romana le habia env iado , y decla-
raba que acep taba , de todo eorazbn , la doc t r ina verdadera , san ta , ca-
tbl ica y o r todoxa de la Iglesia de Roma: reconocfa su pr imacfa; y or-
denaba se acep ta ra en la Iglesia griega el sfmbolo an te r ior al c isma. 
Se e n t o n b el Te Deuni y , luego , el Credo, que la embajada cantb en 
gr iego, r e p e t i e n d o dos veces la fbrmula «Qui ex Patre Filioque pro-
cedit». 
Al l legar a Cons tan t inop la , el n o m b r e del Papa fue escr i to en los 
dfpticos; y Gregorio X , en unos so lemnes oficios, fue p r o c l a m a d o 
Pontffice sup remo de la Iglesia apostbl ica y Papa e c u m e n i c o . 5 0 
Cie r t amen te , una obra apologet ica de la fndole y dc los tonos p o -
lemicos del Liber de Sancto Spiritu no era opo r tuna , ni t en ia razbn 
de ser — lo repetimos— en unas c i rcuns tancias como las descr i tas . 
Necesa r i amen te , t en ian que resul tar con t r ap roducen t e s sus duras r e -
ferencias al clero gr iego, a la secundar iedad del cmpcrado r b izan t ino 
rcspecto del r o m a n o , y a la de Cons tan t inop la con re lac ibn a R o m a , 
la cual expresa Llull que s iempre fuc la capital del m u n d o . 5 1 
El ma l lo rqu in no p u d o conocer los mas notables acon tec imicn tos 
conci l ia res po r mediac ibn del m o n a r c a de Aragbn (el cua l es tuvo 
en Montpe l l i e r , a su regreso de Lyon , desde el 29 de m a y o hasta el 
12 de jun io de 1 2 7 4 ) , 5 2 pues to que la es tancia de Ja ime I en dicha lil-
t ima ciudad sblo durb ve in te o vcint i i in d i a s ; 5 8 y la embajada griega 
no llegb al conci l io has ta el 24 de j u n i o , 5 ' c u a n d o ya habia marchado 
el rey Conqu i s t ador de Mal lorca . 
Ja ime I, sen tado j un to al P a p a 5 5 oyb , de labios del Pontffice, en la 
6 0 H E F K L K - L K C L K R C Q , o b . c i t . , vol . c i t . , ed. c i t . , 1 6 8 - 2 0 9 . 
5 1 Liber de Sancto Spiritu, p . I I , cap . I X , ed . c i t . , 9 . 
5 8 J . M I R K T I S A N S , Itinerari..., ed. c i t . , 5 0 1 . 
5 3 Libre dels feyts..., ed . c i t . , n. 5 4 2 , pag- 5 1 7 . 
M H E F E L K - L E C L K R C Q , o b . c i t . , ed . c i t . , 1 7 2 . 
« Ibidem, 1 6 9 - 1 7 0 . 
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pr imera sesion conci l ia r , la dec la rac ion de la t r ip le finalidad que se 
p r o p o n i a la ecumcn ica asamblea . Ademas , en la segunda ses ion, es-
cucho la l ec tu ra de unas cartas m u y sat isfactorias , escri tas por unos 
embajadores papales an t e Miguel Paleologo VIII, las cuales l l enaron 
de gozo al Pon t i f i c e . 5 6 
Nada mas p u d o expresar el rey de Aragon a Rafhon Llu l l , si no 
fueron las impres iones pr ivadas que p u d o recoger . El m o n a r c a aban-
d o n a b a el conci l io despues de la segunda s e s i o n . 6 7 Pero el obispo de 
Mal lorca p u d o refer ir le todos los sucesos conci l ia res . 
E l 18 de n o v i e m b r e de 1881 se p rodu jo , de n u e v o , la ro tu ra . Des -
pues de u n a serie de acon tec imien tos , p rovocados por la pos tu ra 
adop tada po r obispos y cler igos, Mar t in IV excomulgo al e m p e r a d o r 
como p ro tec to r de la herejfa y del c i s m a ; 5 8 y se dec la ro , otra vez, el 
c isma, que aun p e r d u r a . 
C u a n d o esto sucedia en Cons tan t inop la , Llul l es taba en el O r i e n t e . 5 9 
A su regreso al Occ iden te , apenado por aquel los sucesos , escr ibi r ia 
su Libre de, Blanquerna, como m o n u m e n t o apo loge t ico , l evan tado 
pa ra la exa l tac ion del Papado en aquel los ins tan tcs cn quc era despre-
ciado po r el Or i en te ; y , ademas , su Liber de Sancto Spirilu «notevole 
per lastoria del clero greco di quei tempo»,60 t ra tado que cita ya en el 
mismo Libre de Blanquerna.61 
No sabemos s i tuar , c rono log i camen te , la compos ic ion del Liber de 
Sancto Spiritu de R a m o n Llu l l , s ino en los ahos 1282-1283. 
S . GARCIA8 PALOU, PBRO. 
6 6 Ibidem. — El Papa Gregorio X habia enviado cuatro frailes menores a Cons-
tantinopla con la mis ion de presentar a Miguel Paleologo VIII el s imbolo de Clemente 
IV, el cual , en presencia de aquel los , fue aceptado por cl emperador, clero y pueb lo , 
habiendo promet ido el monarca que iria al Concil io personalmente o por representan-
tes ( H E F E L E - L E C L E H C Q , o b . c i t . , 1 6 2 ) . 
Seguramente que fueron estas las noticias que fueron transmitidas por dichos 
frailes menores , y que l lenaron de tanto gozo al Papa. 
" Ibidem, 1 7 0 . 
5 8 Ibidem, 2 1 6 . 
5 9 R a m o n Llull, segun h e m o s expresado antes , efectuo su primer viaje a los 
paises c ismaticos durante los afios 1 2 8 0 - 1 2 8 2 ( S A L V A D O R G A L M E S , Viatges..., ed . c i t . , 
2 0 5 ss. - Dinamisme, ed . c i t . , 1 8 s s . ) . 
6 0 G. G O L U B O V I C H , ob . c i t . , vol . I, Quaracchi, 1 9 0 6 , 3 7 8 . 
6 1 Cap. 8 6 , ed. Obres de Ramon Lull , IX, Mallorca, 1 9 1 4 , 3 3 5 , n. 5 . 
